Lappeenranta by unknown
Suomen taloudellinen kartta
Tehty Maanmittaushallituksessa 1928
Finlands ekonomiska karta Mittakaava i: 100000 Slcala
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Blad/ W 9 LAPPEENRANTA Upprättad å Lan tmäleristyrelsen 1928
Sp'litv<3- I Viljelys. OdUng Suo . Kärv oak-Mosse. —t laivareitä,Ja laituri.Farled och hrygga MtilaJumnan,rya.Häradsgräns Rautatie, asema,Ja,pysäkki + Kukko- Kyrka MaanvdfetystOa 6 Tehdas. FabrikOtillly O . =«=>— o- Järnvåg med station och haltpunkt " JordbrukslägenJiet
FÖrklarinÖ: ZI Xangas. Mo LJ VesyåMÖ.TiUandniruj "*-»- /Sanova,Ja, sulteuKanal, nced slussa,- Muuvan, ryd-Komnucnrä .«, Maantie . landsvåg Pappaa. Prästgärd JTuvil*, seurantalo y.?,,. * SaA"/ Sd#
JfaMCo. Berg - Parempi ZylänUe.Sattre, byväg -
'
VU&v, färeningshus m.m,. * Mytty.
J€var,v
ZåWunra/a,. lånegräns TcOtLonTnetsåTV raja;. Statsshcgsrcb Huonompi kyläntie Sämre byväg Karta™. Gärd . hitupa, gm.
? Kaivos. Gruva
Polku,. Spånaväo. Backstuga, rn.no.
* Mq/akkaja merimerkki
1 Fyr octi bak
.Atunierot kartalla osattavat,paihan,korkeuden, metreissä yli merenpinnan, ■ Sifthorna ä, kartan, angiva stoltetshö/d i meter över havsytan.
